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東京都議羞は加日、投開票が行
われた。“小泉効果"で自民が現議
席(48)を上回る53議席を獲得し、
勝利を収めた。公明は23人擁立
し、全日当選して第２党に。ネッ
トも同様に６人全員が当選した。
民主は13議席から22議席と大幅に
議席をのばし、逆に大幅に議席を
減らしたのが共産(26415) 。社民
は、たった１つあった議席も失っ
た。
今回、女性は 過去燉多の19人
(現議席15)が当選した。立候補44
大で当選率43％。議会全体に占め
る割合は14･96％。党別では( 別
表) トップは全員女性のネット、
つづいて共産、民主。
今回に次ぐ、女性の進出は89年
で、17人が当選。土井たか子委員
長率いる社会党(現・社民)は29議
席中８議席を女性が占め、めざま
しい活躍をしたが、今回は男女と
もゼロになった。悲喜こもこも
深 刻 な 状 況 を 報 告 す る 北 沢 洋 子 さ ん( 左)
違いを大切に、こころときめく商品を。
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ミサワホームの環境宣言。
佳 まい づくりは､ 家 族 一人 ひとりの 幸せ を考 える仕 事｡ 生 活 に いちば ん身 近な 企 業 だ からこそ､人と環 鏡 へ の やさしさl二こだ わります1
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